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sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi sEpuLUH(10) rnukasurat (terurasuk Larnpiran) yang uLrcetJr ieberun
anda memulakan peperiksaan ini.




1. Suatu tiub 40 ugr OD ditebat dengan selapisan busa silika
tebalnya 50 mm yang mempunyai kekonduksian termal 0.055
w/m.oc, diikuti dengan selapisan gabus tebalnya 60 mm
dan kekonduksian termalnya 0.05 W/n.oC. Jika suhu di
permukaan luar tiub ialah 2O0oC dan suhu permukaan luar
gabus ialah 3gog, hitungkan kehilangan haba dalam watt
per meter tiub.
(1Oo markah)
Air pada kadar 2OO kglnin memasukj- suatu tiub 5.5 cm ID
pada suhu 2OoC dan dipanaskan hingga 150oC. Suhu dind-
ing tiub ialah 170oC. Dengan menganggapkan bahawa L/D >
5O, hitungkan koefisien pemindahan haba individu, dan
panjang tiub.
















3. Sebuah penyejat nemuatkan F kgll pada 311oK, dari 15t
larutan NaOH ke 60t. Stirn tepu yang digunakan untuk
menanaskan ialah pada suhu 40OoK. Tekanan pada ruang
wap penyejat ialah 13.3 kPa absolute. Koefisien keselu-
ruhan pemindahan haba ialah 13oo W7n2x dan luas kawasan
A ialah 9o m2.
(i) Berapakah kadar suapan F bagi penyejat
(50 narkah)
(ii) Berapakah nilai ekonomi stin
(5O markah)
4. Sebatang paip ke}uli teroxida nengandungi stim beruku-
ran garis rentas OD, 0.1683 m. Suhu permukaan ialah
374.9oK dan ia terdedah kepada udara pada suhu 297.LoK
di dalam kepungan yang luas. Kirakan haba yang hilang
untuk paip panjangnya 0.305 m menerusi olakkan
semulajadi dan sinaran. Untuk paip kelu}i gunakan
nilai e = 0.79.
Diberi
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5. Dinding luar sebuah rumah diperbuat dari batu-batu
setebal 4 inci (k = o.7 w7mocl diikuti dengan 1.5 inci
plaster gypsun (k = o.4g wTnocy. Berapakah tebal pene-
batan jenis kain wool yang diperrukan (k = 0.065 w/noc)
untuk mengurangkan haba yang hirang (atau gandaan)
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York: John Wilcy & Sons, loc., 196r. With pcrmirion of the eulhon rnd prllilhcrr.
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Conccntration (wt fraction NaOIr)
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